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Résumé / Abstract
On étudie la détermination endogène du choix de devenir entrepreneur.
Les éléments importants du modèle sont le risque moral, l’aversion au risque, et la
distribution des richesses. On démontre que, sous certaines hypothèses, seuls
deviennent entrepreneurs les individus qui ne sont ni puissamment riches, ni
pauvres. Ils investissent dans des projets aux rendements incertains, en
empruntant de l’argent auprès de gens plus pauvres ou plus riches qu’eux-mêmes.
Le taux d’intérêt en équilibre dépend de la fonction de distribution des richesses.
Par conséquent, les pays ayant le même niveau de richesse moyenne peuvent être
très différents les uns des autres.
This paper examines the endogenous determination of the choice between
an entrepreneur and a pure lender. The model relies on three key factors: risk
aversion, wealth distribution, and moral hazard. We show that, under certain
assumptions, only agents in the middle range of the wealth distribution choose to
be entrepreneurs, while very wealthy agents (i.e., those at the high end of the
wealth distribution) and agents at the low end of the wealth distribution find it
optimal to be lenders, and avoid being entrepreneurs. Only entrepreneurs invest
in risky projects, and they borrow topartially finance their investments. Thus, two
countries with the same population size and the same per capita wealth may
behave differently from each other, even when individuals have identical
preferences (i.e., identical utility functions), because of the difference in the
distribution of wealth. We also demonstrate how changes in the wealth
distribution (while keeping the mean level of wealth constant) within a given
country can lead to a switch in its international net indebtness position: a debtor
country can become a creditor country.
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s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
t
h
e
e
￿
o
r
t
l
e
v
e
l
c
h
o
s
e
n
b
y
t
h
e
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
.
I
n
t
h
e
i
r
m
o
d
e
l
,
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
i
n
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
t
a
i
l
o
f
t
h
e
w
e
a
l
t
h
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
a
r
e
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
w
h
o
d
o
n
o
t
b
o
r
r
o
w
,
w
h
i
l
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
i
n
t
h
e
m
i
d
d
l
e
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
w
e
a
l
t
h
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
n
e
e
d
t
o
b
o
r
r
o
w
t
o
b
e
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
d
o
n
o
t
h
a
v
e
s
u
￿
c
i
e
n
t
w
e
a
l
t
h
t
o
p
a
y
f
o
r
t
h
e
l
u
m
p
y
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
.
T
h
i
s
i
s
i
n
m
a
r
k
e
d
c
o
n
t
r
a
s
t
t
o
o
u
r
r
e
s
u
l
t
t
h
a
t
,
i
n
s
o
m
e
c
a
s
e
s
,
v
e
r
y
w
e
a
l
t
h
y
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
m
a
y
￿
n
d
i
t
o
p
t
i
m
a
l
n
o
t
t
o
b
e
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
.
T
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
s
p
a
r
t
l
y
d
u
e
t
o
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
w
e
a
s
s
u
m
e
(
a
)
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
a
n
d
(
b
)
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
c
o
s
t
i
s
n
o
n
-
z
e
r
o
,
w
h
i
l
e
A
g
h
i
o
n
a
n
d
B
o
l
t
o
n
a
s
s
u
m
e
r
i
s
k
n
e
u
t
r
a
l
i
t
y
a
n
d
s
t
r
i
c
t
l
y
l
i
m
i
t
e
d
l
i
a
b
i
l
i
t
y
(
z
e
r
o
p
a
y
m
e
n
t
s
t
o
b
a
n
k
s
i
n
t
h
e
e
v
e
n
t
o
f
p
r
o
j
e
c
t
f
a
i
l
u
r
e
)
.
N
e
w
m
a
n
(
1
9
9
5
)
a
s
s
u
m
e
s
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
,
a
n
d
￿
n
d
t
h
a
t
,
u
n
d
e
r
m
o
r
a
l
h
a
z
a
r
d
,
t
h
e
p
o
o
r
e
r
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
t
e
n
d
t
o
b
e
r
i
s
k
-
t
a
k
e
r
s
a
n
d
w
e
a
l
t
h
y
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
a
r
e
r
i
s
k
-
a
v
e
r
t
e
r
s
.
T
h
i
s
m
a
y
b
e
e
x
p
l
a
i
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
O
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
u
n
d
e
r
m
o
r
a
l
h
a
z
a
r
d
s
e
r
v
e
t
o
r
e
s
o
l
v
e
t
h
e
t
e
n
s
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
-
s
m
o
o
t
h
i
n
g
a
c
r
o
s
s
s
t
a
t
e
s
o
f
n
a
t
u
r
e
,
a
n
d
e
￿
c
i
e
n
t
d
e
p
l
o
y
m
e
n
t
o
f
e
￿
o
r
t
.
W
e
k
n
o
w
t
h
a
t
w
e
a
l
t
h
i
e
r
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
t
e
n
d
t
o
n
e
e
d
l
e
s
s
i
n
s
u
r
a
n
c
e
a
t
t
h
e
m
a
r
g
i
n
.
O
p
t
i
m
a
l
c
o
n
t
r
a
c
t
s
p
r
o
m
p
t
t
h
e
m
t
o
b
e
a
r
m
o
r
e
r
i
s
k
a
t
a
n
y
g
i
v
e
n
e
￿
o
r
t
l
e
v
e
l
.
I
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
i
t
h
g
r
e
a
t
e
r
w
e
a
l
t
h
￿
n
d
i
t
t
o
o
c
o
s
t
l
y
(
i
n
t
e
r
m
s
o
f
e
￿
o
r
t
)
t
o
b
e
a
r
r
i
s
k
s
,
a
s
d
e
s
i
g
n
e
d
i
n
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
s
.
A
l
l
t
h
e
m
o
d
e
l
s
c
i
t
e
d
a
b
o
v
e
s
h
a
r
e
a
c
o
m
m
o
n
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
:
t
h
e
r
e
i
s
n
o
t
r
a
n
s
f
e
r
o
f
r
e
s
o
u
r
c
e
s
f
r
o
m
t
h
e
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
t
o
t
h
e
l
e
n
d
e
r
s
i
n
t
h
e
e
v
e
n
t
o
f
2p
r
o
j
e
c
t
f
a
i
l
u
r
e
.
T
h
i
s
m
a
y
b
e
c
a
l
l
e
d
t
h
e
\
s
t
r
o
n
g
l
i
m
i
t
e
d
l
i
a
b
i
l
i
t
y
"
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
.
O
u
r
m
o
d
e
l
a
l
l
o
w
a
w
e
a
k
e
r
v
e
r
s
i
o
n
o
f
l
i
m
i
t
e
d
l
i
a
b
i
l
i
t
y
:
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
p
a
r
t
o
f
a
n
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
’
s
p
r
i
v
a
t
e
s
a
v
i
n
g
s
m
u
s
t
b
e
u
s
e
d
t
o
p
a
y
d
e
b
t
s
i
n
t
h
e
e
v
e
n
t
o
f
p
r
o
j
e
c
t
f
a
i
l
u
r
e
.
I
n
a
d
d
i
t
i
o
n
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
e
e
x
i
s
t
e
n
c
e
o
f
a
s
m
a
l
l
r
e
a
l
r
e
s
o
u
r
c
e
c
o
s
t
i
n
t
h
e
s
e
t
t
l
i
n
g
o
f
a
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
c
a
s
e
.
T
h
e
s
e
t
w
i
n
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
p
l
a
y
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
r
o
l
e
i
n
o
u
r
m
o
d
e
l
.
W
e
￿
n
d
t
h
a
t
t
h
e
v
e
r
y
p
o
o
r
d
o
n
o
t
t
a
k
e
r
i
s
k
s
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
u
t
i
l
t
y
o
f
w
e
a
l
t
h
i
n
t
h
e
e
v
e
n
t
o
f
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
i
s
v
e
r
y
h
i
g
h
.
W
e
a
l
s
o
￿
n
d
t
h
a
t
t
h
e
v
e
r
y
r
i
c
h
d
o
n
o
t
b
e
c
o
m
e
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
e
￿
o
r
t
i
s
v
e
r
y
c
o
s
t
l
y
.
T
h
e
p
l
a
n
o
f
t
h
e
p
a
p
e
r
i
s
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
I
n
s
e
c
t
i
o
n
2
,
w
e
d
e
v
e
l
o
p
a
m
o
d
e
l
o
f
a
c
l
o
s
e
d
e
c
o
n
o
m
y
,
a
n
d
s
t
a
t
e
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
a
n
d
n
o
t
a
t
i
o
n
.
I
n
S
e
c
t
i
o
n
3
,
w
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
l
o
a
n
c
o
n
t
r
a
c
t
s
u
n
d
e
r
m
o
r
a
l
h
a
z
a
r
d
,
a
n
d
s
h
o
w
h
o
w
t
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
r
i
s
k
l
e
s
s
r
a
t
e
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
.
S
e
c
t
i
o
n
4
d
e
a
l
s
w
i
t
h
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
b
o
r
r
o
w
i
n
g
.
2
T
h
e
B
a
s
i
c
M
o
d
e
l
:
A
C
l
o
s
e
d
E
c
o
n
o
m
y
W
i
t
h
M
o
r
a
l
H
a
z
a
r
d
2
.
1
A
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
a
n
d
N
o
t
a
t
i
o
n
s
W
e
b
e
g
i
n
b
y
c
o
n
s
i
d
e
r
i
n
g
a
m
o
d
e
l
o
f
a
c
l
o
s
e
d
e
c
o
n
o
m
y
.
T
h
e
r
e
i
s
a
c
o
n
t
i
n
u
u
m
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
i
n
t
h
i
s
e
c
o
n
o
m
y
.
T
h
e
y
d
i
￿
e
r
i
n
t
h
e
i
r
i
n
i
t
i
a
l
w
e
a
l
t
h
,
d
e
n
o
t
e
d
b
y
w
.
T
h
e
(
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
)
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
i
n
i
t
i
a
l
w
e
a
l
t
h
i
s
F
(
w
)
,
a
n
d
f
(
w
)
d
e
n
o
t
e
s
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
d
e
n
s
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
.
I
t
i
s
a
s
s
u
m
e
d
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
a
c
l
o
s
e
d
i
n
t
e
r
v
a
l
[
w
L
;
w
H
]
o
v
e
r
w
h
i
c
h
f
(
w
)
i
s
s
t
r
i
c
t
l
y
p
o
s
i
t
i
v
e
,
a
n
d
t
h
a
t
f
(
w
)
=
0
f
o
r
a
l
l
w
o
u
t
s
i
d
e
t
h
i
s
i
n
t
e
r
v
a
l
.
W
e
a
s
s
u
m
e
0
<
w
L
<
w
H
.
T
h
e
n
Z
w
H
w
L
f
(
w
)
d
w
=
1
a
n
d
t
h
e
p
e
r
c
a
p
i
t
a
w
e
a
l
t
h
i
s
￿
w
=
Z
w
H
w
L
w
f
(
w
)
d
w
:
T
h
e
r
e
a
r
e
o
n
l
y
t
w
o
p
e
r
i
o
d
s
.
F
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
n
o
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
i
n
p
e
r
i
o
d
o
n
e
1
.
I
n
p
e
r
i
o
d
o
n
e
,
e
a
c
h
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
m
a
y
c
h
o
o
s
e
1
T
h
i
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
i
s
a
l
s
o
m
a
d
e
b
y
G
e
r
t
l
e
r
a
n
d
R
o
g
o
￿
(
1
9
9
0
)
,
b
u
t
i
n
t
h
e
i
r
m
o
d
e
l
,
u
n
l
i
k
e
o
u
r
s
,
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
h
i
p
i
s
n
o
t
e
n
d
o
g
e
n
o
u
s
.
A
g
h
i
o
n
a
n
d
B
o
l
t
o
n
(
1
9
9
7
)
a
l
s
o
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
t
a
k
e
s
p
l
a
c
e
a
f
t
e
r
t
h
e
r
e
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
.
3t
o
b
e
a
n
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
(
i
n
w
h
i
c
h
c
a
s
e
h
e
w
o
u
l
d
c
a
r
r
y
o
u
t
a
r
i
s
k
y
b
u
s
i
n
e
s
s
a
c
t
i
v
i
t
y
,
u
s
i
n
g
p
a
r
t
o
f
h
i
s
o
w
n
w
e
a
l
t
h
,
p
l
u
s
s
o
m
e
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
b
o
r
r
o
w
i
n
g
,
t
o
￿
n
a
n
c
e
h
i
s
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
p
r
o
j
e
c
t
)
,
o
r
h
e
m
a
y
c
h
o
o
s
e
n
o
t
t
o
b
e
a
n
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
(
i
n
w
h
i
c
h
c
a
s
e
h
e
w
o
u
l
d
k
e
e
p
a
l
l
h
i
s
w
e
a
l
t
h
i
n
t
h
e
f
o
r
m
o
f
a
d
e
p
o
s
i
t
i
n
a
￿
n
a
n
c
i
a
l
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
o
￿
e
r
s
h
i
m
t
h
e
s
a
f
e
m
a
r
k
e
t
g
r
o
s
s
r
a
t
e
o
f
r
e
t
u
r
n
r
>
1
)
.
T
h
i
s
r
a
t
e
i
s
e
n
d
o
g
e
n
o
u
s
,
a
n
d
i
t
s
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
w
i
l
l
b
e
c
o
m
e
c
l
e
a
r
a
s
w
e
p
r
o
c
e
e
d
.
W
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
w
e
a
l
t
h
,
i
n
i
t
s
p
h
y
s
i
c
a
l
f
o
r
m
,
c
a
n
n
o
t
b
e
s
t
o
r
e
d
.
I
t
f
o
l
l
o
w
s
t
h
a
t
a
l
l
w
e
a
l
t
h
m
u
s
t
e
v
e
n
t
u
a
l
l
y
b
e
l
e
n
t
(
v
i
a
t
h
e
￿
n
a
n
c
i
a
l
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
)
t
o
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
,
w
h
o
u
s
e
t
h
e
m
a
s
i
n
p
u
t
i
n
t
h
e
i
r
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
p
r
o
j
e
c
t
s
.
W
e
a
d
o
p
t
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
￿
n
a
n
c
i
a
l
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
a
r
e
r
i
s
k
n
e
u
t
r
a
l
a
n
d
p
e
r
f
e
c
t
l
y
c
o
m
p
e
t
i
t
i
v
e
(
t
h
e
i
r
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
s
a
r
e
z
e
r
o
)
.
E
a
c
h
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
c
a
n
c
a
r
r
y
o
u
t
o
n
l
y
o
n
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
p
r
o
j
e
c
t
.
E
a
c
h
p
r
o
j
e
c
t
r
e
q
u
i
r
e
s
￿
k
u
n
i
t
s
o
f
w
e
a
l
t
h
(
o
n
e
m
a
y
t
h
i
n
k
o
f
t
h
i
s
a
s
a
￿
x
e
d
c
o
s
t
,
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
n
o
v
a
r
i
a
b
l
e
c
o
s
t
)
.
E
a
c
h
c
a
n
t
u
r
n
o
u
t
t
o
b
e
a
s
u
c
c
e
s
s
o
r
a
f
a
i
l
u
r
e
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
s
u
c
c
e
s
s
,
t
h
e
p
a
y
-
o
￿
o
f
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
i
s
a
>
￿
k
.
I
n
t
h
e
c
a
s
e
o
f
f
a
i
l
u
r
e
,
t
h
e
p
a
y
-
o
￿
i
s
z
e
r
o
.
T
h
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
y
o
f
s
u
c
c
e
s
s
i
s
d
e
n
o
t
e
d
b
y
￿
(
e
)
,
w
h
e
r
e
e
i
s
t
h
e
e
￿
o
r
t
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
,
w
h
i
c
h
i
s
n
o
t
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
b
y
a
n
y
o
n
e
,
e
x
c
e
p
t
t
h
e
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
h
i
m
s
e
l
f
.
F
o
r
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
e
c
a
n
t
a
k
e
o
n
l
y
t
w
o
p
o
s
s
i
b
l
e
v
a
l
u
e
s
,
0
o
r
1
.
W
e
w
r
i
t
e
p
=
￿
(
1
)
>
q
=
￿
(
0
)
.
T
h
i
s
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
t
h
e
m
o
d
e
l
e
x
h
i
b
i
t
s
t
h
e
m
o
r
a
l
h
a
z
a
r
d
p
r
o
p
e
r
t
y
:
t
h
e
e
n
-
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
,
w
h
o
i
s
a
n
e
t
b
o
r
r
o
w
e
r
,
m
a
y
h
a
v
e
a
n
i
n
c
e
n
t
i
v
e
t
o
w
o
r
k
a
t
a
n
e
￿
o
r
t
l
e
v
e
l
t
h
a
t
i
s
l
o
w
e
r
t
h
a
n
w
h
a
t
w
o
u
l
d
b
e
e
￿
c
i
e
n
t
i
n
a
w
o
r
l
d
o
f
p
e
r
f
e
c
t
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
.
I
n
w
h
a
t
f
o
l
l
o
w
s
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
p
￿
q
i
s
s
u
￿
c
i
e
n
t
l
y
g
r
e
a
t
,
s
o
t
h
a
t
t
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
c
o
n
t
r
a
c
t
s
h
a
v
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
p
e
r
t
y
:
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
a
r
e
s
u
f
-
￿
c
i
e
n
t
l
y
r
e
w
a
r
d
e
d
f
o
r
s
u
c
c
e
s
s
t
h
a
t
t
h
e
y
h
a
v
e
a
n
i
n
c
e
n
t
i
v
e
t
o
s
e
t
e
=
1
e
v
e
n
t
h
o
u
g
h
e
i
s
n
o
t
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
.
W
e
m
a
k
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
A
S
S
U
M
P
T
I
O
N
A
1
:
￿
k
>
￿
w
:
(
1
)
S
i
n
c
e
e
a
c
h
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
u
s
e
s
￿
k
u
n
i
t
s
o
f
c
a
p
i
t
a
l
a
s
i
n
p
u
t
,
t
h
i
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
i
n
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
,
t
h
e
e
n
d
o
g
e
n
o
u
s
n
u
m
b
e
r
o
f
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
,
N
,
i
s
l
e
s
s
t
h
a
n
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
i
n
t
h
i
s
e
c
o
n
o
m
y
,
M
.
E
a
c
h
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
h
a
s
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
U
=
U
(
y
;
e
)
=
v
(
y
)
￿
￿
e
;
￿
>
0
w
h
e
r
e
y
d
e
n
o
t
e
s
h
i
s
w
e
a
l
t
h
i
n
p
e
r
i
o
d
2
,
e
i
s
h
i
s
e
￿
o
r
t
l
e
v
e
l
,
e
2
f
0
;
1
g
;
a
n
d
￿
i
s
a
m
e
a
s
u
r
e
o
f
e
￿
o
r
t
c
o
s
t
.
T
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
v
(
y
)
i
s
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
a
n
d
s
t
r
i
c
t
l
y
4c
o
n
c
a
v
e
,
i
n
d
i
c
a
t
i
n
g
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
.
W
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
v
0
(
0
)
=
1
:
T
h
i
s
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
e
a
c
h
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
w
i
l
l
i
n
v
e
s
t
s
o
m
e
w
e
a
l
t
h
i
n
t
h
e
r
i
s
k
l
e
s
s
a
s
s
e
t
,
t
o
a
v
o
i
d
h
a
v
i
n
g
z
e
r
o
w
e
a
l
t
h
i
n
p
e
r
i
o
d
2
.
A
n
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
c
a
n
c
h
o
o
s
e
e
t
o
b
e
0
o
r
1
.
N
o
n
-
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
n
e
e
d
n
o
t
e
x
p
e
n
d
a
n
y
e
￿
o
r
t
,
t
h
u
s
t
h
e
i
r
e
i
s
0
.
(
N
o
t
e
t
h
a
t
i
n
w
h
a
t
f
o
l
l
o
w
s
,
w
e
n
o
r
m
a
l
i
z
e
b
y
s
e
t
t
i
n
g
￿
=
1
)
.
W
e
a
l
s
o
m
a
k
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
,
w
h
i
c
h
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
e
v
e
n
i
n
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
￿
n
a
n
c
i
a
l
m
a
r
k
e
t
s
,
i
t
w
o
u
l
d
p
a
y
f
o
r
w
e
a
l
t
h
y
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
t
o
i
n
v
e
s
t
i
n
t
h
e
r
i
s
k
y
a
s
s
e
t
a
n
d
e
x
e
r
t
f
u
l
l
e
￿
o
r
t
:
A
S
S
U
M
P
T
I
O
N
A
2
:
p
v
(
a
)
+
(
1
￿
p
)
v
(
0
)
￿
1
>
q
v
(
a
)
+
(
1
￿
q
)
v
(
0
)
t
h
a
t
i
s
,
i
n
t
h
e
a
b
s
e
n
c
e
o
f
￿
n
a
n
c
i
a
l
m
a
r
k
e
t
s
,
i
f
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
w
i
t
h
w
e
a
l
t
h
e
q
u
a
l
t
o
￿
k
d
o
e
s
n
o
t
i
n
v
e
s
t
i
n
t
h
e
r
i
s
k
y
p
r
o
j
e
c
t
,
h
i
s
u
t
i
l
i
t
y
w
i
l
l
b
e
v
(
0
)
,
(
b
e
c
a
u
s
e
b
y
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
w
e
a
l
t
h
i
s
n
o
t
s
t
o
r
a
b
l
e
)
,
w
h
i
c
h
i
s
l
e
s
s
t
h
a
n
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
o
f
i
n
v
e
s
t
i
n
g
,
w
i
t
h
e
￿
o
r
t
e
=
0
,
w
h
i
c
h
i
n
t
u
r
n
i
s
l
e
s
s
t
h
a
n
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
o
f
i
n
v
e
s
t
i
n
g
,
w
i
t
h
e
￿
o
r
t
e
=
1
.
A
s
s
u
m
p
t
i
o
n
A
2
c
a
n
b
e
s
t
a
t
e
d
a
s
(
p
￿
q
)
[
v
(
a
)
￿
v
(
0
)
]
>
1
:
(
2
)
W
h
i
l
e
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
o
f
a
n
y
g
i
v
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
s
u
n
c
e
r
t
a
i
n
,
w
e
a
s
s
u
m
e
t
h
e
p
r
o
b
a
-
b
i
l
i
t
y
o
f
s
u
c
c
e
s
s
o
f
a
n
y
g
i
v
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
t
h
o
s
e
o
f
o
t
h
e
r
p
r
o
j
e
c
t
s
,
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
p
r
o
j
e
c
t
s
i
s
l
a
r
g
e
e
n
o
u
g
h
s
o
t
h
a
t
t
h
e
l
a
w
o
f
l
a
r
g
e
n
u
m
-
b
e
r
a
p
p
l
i
e
s
.
T
h
u
s
,
f
o
r
t
h
e
e
c
o
n
o
m
y
a
s
a
w
h
o
l
e
,
i
f
a
l
l
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
c
h
o
o
s
e
e
=
1
,
a
g
g
r
e
g
a
t
e
o
u
t
p
u
t
i
s
p
a
N
w
h
e
r
e
N
i
s
t
h
e
m
e
a
s
u
r
e
o
f
t
h
e
s
e
t
o
f
i
n
d
i
v
i
d
-
u
a
l
s
w
h
o
,
i
n
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
,
c
h
o
o
s
e
t
o
b
e
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
.
(
R
e
c
a
l
l
t
h
a
t
t
h
e
p
o
p
u
-
l
a
t
i
o
n
i
s
M
,
a
n
d
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
A
1
e
n
s
u
r
e
s
t
h
a
t
N
￿
M
)
.
W
e
a
l
s
o
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
￿
n
a
n
c
i
a
l
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
t
h
a
t
t
r
y
t
o
r
e
c
o
v
e
r
p
a
r
t
o
f
t
h
e
i
r
l
o
a
n
s
t
o
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
w
h
o
t
u
r
n
o
u
t
t
o
f
a
i
l
m
u
s
t
i
n
c
u
r
s
o
m
e
c
o
s
t
o
f
s
e
t
t
l
i
n
g
t
h
e
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
o
f
t
h
e
s
e
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
.
I
n
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
,
s
i
n
c
e
a
l
l
p
h
y
s
i
c
a
l
w
e
a
l
t
h
m
u
s
t
b
e
i
n
v
e
s
t
e
d
,
w
e
h
a
v
e
N
￿
k
=
M
￿
w
(
3
)
F
o
r
t
h
e
e
c
o
n
o
m
y
a
s
a
w
h
o
l
e
,
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
g
r
o
s
s
r
a
t
e
o
f
r
e
t
u
r
n
o
n
c
a
p
i
t
a
l
i
s
￿
=
p
a
N
￿
(
1
￿
p
)
B
N
N
￿
k
=
p
a
￿
B
￿
k
(
4
)
5w
h
e
r
e
B
i
s
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
c
o
s
t
p
e
r
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
,
w
h
i
c
h
d
e
p
e
n
d
s
(
a
s
w
i
l
l
b
e
c
o
m
e
c
l
e
a
r
l
a
t
e
r
)
o
n
h
o
w
m
u
c
h
e
a
c
h
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
b
o
r
r
o
w
s
.
I
t
f
o
l
l
o
w
s
t
h
a
t
p
a
>
￿
￿
k
:
(
5
)
L
e
t
r
d
e
n
o
t
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
r
i
s
k
l
e
s
s
r
a
t
e
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
t
h
a
t
￿
n
a
n
c
i
a
l
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
r
y
￿
r
m
s
o
￿
e
r
t
o
d
e
p
o
s
i
t
o
r
s
.
C
l
e
a
r
l
y
,
i
n
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
,
￿
i
s
g
r
e
a
t
e
r
t
h
a
n
r
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
c
o
n
t
r
a
c
t
b
e
t
w
e
e
n
a
￿
n
a
n
c
i
a
l
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
r
y
a
n
d
a
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
-
t
i
v
e
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
w
i
t
h
w
e
a
l
t
h
w
m
u
s
t
c
o
m
p
e
n
s
a
t
e
f
o
r
h
i
s
r
i
s
k
b
e
a
r
i
n
g
a
n
d
h
i
s
e
￿
o
r
t
e
.
I
n
v
i
e
w
o
f
t
h
i
s
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
a
n
d
(
5
)
,
w
e
e
x
p
e
c
t
t
h
a
t
t
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
i
n
t
e
r
e
s
t
r
a
t
e
r
i
s
s
u
c
h
t
h
a
t
r
￿
k
<
p
a
+
(
1
￿
p
)
0
(
6
)
2
.
2
T
h
e
F
i
r
s
t
B
e
n
c
h
m
a
r
k
C
a
s
e
:
O
b
s
e
r
v
a
b
l
e
E
￿
o
r
t
a
n
d
N
o
B
a
n
k
r
u
p
t
c
y
C
o
s
t
I
f
t
h
e
e
￿
o
r
t
l
e
v
e
l
o
f
e
a
c
h
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
i
s
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
,
a
n
d
i
f
t
h
e
r
e
i
s
n
o
b
a
n
k
r
u
p
c
y
c
o
s
t
,
t
h
e
n
w
e
a
r
e
i
n
t
h
e
￿
r
s
t
-
b
e
s
t
w
o
r
l
d
.
S
i
n
c
e
t
h
e
r
e
i
s
a
c
o
n
t
i
n
-
u
u
m
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
a
n
d
a
c
o
n
t
i
n
u
u
m
o
f
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
p
r
o
j
e
c
t
s
,
i
n
t
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
e
t
h
e
r
e
i
s
n
o
r
i
s
k
,
a
n
d
a
p
e
r
f
e
c
t
i
n
s
u
r
a
n
c
e
m
a
r
k
e
t
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
a
l
l
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
a
r
e
p
e
r
f
e
c
t
l
y
i
n
s
u
r
e
d
,
g
i
v
e
n
t
h
a
t
t
h
e
i
r
f
u
n
c
t
i
o
n
v
(
y
)
i
s
s
t
r
i
c
t
l
y
c
o
n
c
a
v
e
.
I
f
t
h
e
e
￿
o
r
t
c
o
s
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
￿
i
s
s
u
￿
c
i
e
n
t
l
y
s
m
a
l
l
,
c
o
n
t
r
a
c
t
s
w
i
l
l
s
p
e
c
i
f
y
t
h
a
t
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
m
u
s
t
e
x
e
r
c
i
s
e
f
u
l
l
e
￿
o
r
t
(
e
=
1
)
,
a
n
d
g
e
t
c
o
m
p
e
n
s
a
t
e
d
f
o
r
i
t
.
T
h
e
p
r
o
o
f
i
s
s
t
r
a
i
g
h
t
f
o
r
w
a
r
d
.
A
s
s
u
m
e
i
t
i
s
o
p
t
i
m
a
l
t
o
c
h
o
o
s
e
f
u
l
l
e
￿
o
r
t
.
T
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
m
a
x
i
m
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
o
c
h
o
o
s
e
,
f
o
r
a
n
y
g
i
v
e
n
w
,
t
h
e
a
m
o
u
n
t
￿
k
￿
k
t
h
a
t
t
h
e
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
w
i
t
h
w
i
t
h
w
i
s
t
o
b
o
r
r
o
w
,
a
n
d
t
h
e
p
a
y
m
e
n
t
s
R
a
n
d
R
2
t
h
a
t
h
e
m
u
s
t
m
a
k
e
i
n
t
h
e
e
v
e
n
t
s
o
f
s
u
c
c
e
s
s
a
n
d
f
a
i
l
u
r
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
,
s
o
a
s
t
o
m
a
x
i
m
i
z
e
h
i
s
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
s
u
b
j
e
c
t
t
o
z
e
r
o
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
s
m
a
x
p
v
[
(
w
￿
k
)
r
+
a
￿
R
]
+
(
1
￿
p
)
v
[
(
w
￿
k
)
r
￿
R
2
]
￿
1
s
u
b
j
e
c
t
t
o
p
R
+
(
1
￿
p
)
R
2
=
r
(
￿
k
￿
k
)
T
h
e
s
o
l
u
t
i
o
n
y
i
e
l
d
s
c
o
n
s
t
a
n
t
u
t
i
l
i
t
y
a
c
r
o
s
s
s
t
a
t
e
o
f
n
a
t
u
r
e
(
w
￿
k
)
r
+
a
￿
R
=
(
w
￿
k
)
r
￿
R
2
6R
=
(
1
￿
p
)
a
+
r
(
￿
k
￿
k
)
a
n
d
R
2
=
R
￿
a
A
m
o
r
e
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
c
a
s
e
i
s
f
u
l
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
b
u
t
i
n
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
c
o
s
t
.
W
e
w
i
l
l
l
o
o
k
a
t
t
h
i
s
c
a
s
e
a
f
t
e
r
a
n
a
l
y
z
i
n
g
t
h
e
m
o
r
a
l
h
a
z
a
r
d
c
a
s
e
.
2
.
3
T
h
e
M
o
r
a
l
H
a
z
a
r
d
C
a
s
e
:
U
n
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
E
￿
o
r
t
N
o
w
w
e
t
u
r
n
t
o
t
h
e
c
a
s
e
o
f
u
n
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
e
￿
o
r
t
l
e
v
e
l
s
.
W
e
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
e
a
c
h
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
’
s
w
e
a
l
t
h
i
s
k
n
o
w
n
t
o
t
h
e
￿
n
a
n
c
i
a
l
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
r
i
e
s
.
T
h
i
s
,
a
n
d
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
a
n
d
i
d
e
n
t
i
c
a
l
a
b
i
l
i
t
y
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
i
s
n
o
a
d
v
e
r
s
e
s
e
l
e
c
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
:
n
o
o
n
e
c
a
n
l
i
e
a
b
o
u
t
h
i
s
w
e
a
l
t
h
o
r
h
i
s
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
.
T
h
e
o
n
l
y
p
r
o
b
l
e
m
i
s
m
o
r
a
l
h
a
z
a
r
d
:
i
f
h
o
w
m
u
c
h
a
n
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
m
u
s
t
p
a
y
b
a
c
k
t
o
t
h
e
￿
n
a
n
c
i
a
l
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
r
i
e
s
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
h
i
s
e
￿
o
r
t
l
e
v
e
l
,
t
h
e
n
h
e
m
a
y
h
a
v
e
a
n
i
n
c
e
n
t
i
v
e
t
o
e
x
e
r
t
n
o
e
￿
o
r
t
.
C
o
n
t
r
a
c
t
s
m
u
s
t
t
h
e
r
e
f
o
r
e
b
e
d
e
s
i
g
n
e
d
t
o
p
r
o
v
i
d
e
s
u
￿
c
i
e
n
t
i
n
c
e
n
t
i
v
e
f
o
r
e
n
t
e
r
p
r
e
n
e
u
r
s
t
o
c
h
o
o
s
e
e
=
1
.
(
T
h
i
s
i
s
o
f
c
o
u
r
s
e
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
p
￿
q
i
s
s
u
￿
c
i
e
n
t
l
y
g
r
e
a
t
t
o
j
u
s
t
i
f
y
t
h
e
c
h
o
i
c
e
e
=
1
:
)
W
e
n
o
w
d
e
s
c
r
i
b
e
a
c
o
n
t
r
a
c
t
f
o
r
a
n
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
w
i
t
h
w
e
a
l
t
h
l
e
v
e
l
w
.
T
h
i
s
c
o
n
t
r
a
c
t
s
a
y
s
t
h
a
t
\
i
f
y
o
u
r
w
e
a
l
t
h
i
s
w
a
n
d
y
o
u
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
a
n
a
m
o
u
n
t
k
￿
m
i
n
f
￿
k
;
w
g
a
s
y
o
u
r
\
e
q
u
i
t
y
"
i
n
y
o
u
r
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
p
r
o
j
e
c
t
(
s
o
t
h
a
t
y
o
u
r
b
o
r
r
o
w
i
n
g
f
r
o
m
y
o
u
r
￿
n
a
n
c
i
a
l
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
i
s
￿
k
￿
k
￿
0
;
a
n
d
y
o
u
d
e
p
o
s
i
t
y
o
u
r
r
e
m
a
i
n
i
n
g
w
￿
k
a
t
a
￿
n
a
n
c
i
a
l
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
t
h
a
t
g
i
v
e
s
y
o
u
t
h
e
s
a
f
e
r
a
t
e
o
f
r
e
t
u
r
n
r
)
,
t
h
e
n
y
o
u
m
u
s
t
p
a
y
b
a
c
k
t
o
y
o
u
r
l
e
n
d
e
r
(
t
h
e
￿
n
a
n
c
i
a
l
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
,
o
r
F
I
f
o
r
s
h
o
r
t
)
a
n
a
m
o
u
n
t
w
h
i
c
h
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
o
f
y
o
u
r
p
r
o
j
e
c
t
.
I
f
t
h
e
o
u
t
c
o
m
e
i
s
\
s
u
c
c
e
s
s
"
,
y
o
u
r
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
y
i
e
l
d
s
t
h
e
g
r
o
s
s
r
e
t
u
r
n
a
,
a
n
d
y
o
u
m
u
s
t
p
a
y
a
n
a
m
o
u
n
t
R
t
o
y
o
u
r
F
I
;
i
f
y
o
u
r
o
u
t
c
o
m
e
i
s
\
f
a
i
l
u
r
e
"
(
t
h
e
i
n
v
e
s
t
m
e
n
t
y
i
e
l
d
s
a
g
r
o
s
s
r
e
t
u
r
n
o
f
z
e
r
o
)
,
t
h
e
n
,
w
i
t
h
y
o
u
r
p
e
r
i
o
d
t
w
o
w
e
a
l
t
h
(
w
￿
k
)
r
,
y
o
u
m
u
s
t
p
a
y
b
a
c
k
t
o
t
h
e
F
I
a
n
a
m
o
u
n
t
￿
(
￿
k
￿
k
)
>
0
w
h
e
r
e
￿
i
s
a
s
m
a
l
l
p
o
s
i
t
i
v
e
n
u
m
b
e
r
"
.
(
I
n
w
h
a
t
f
o
l
l
o
w
s
,
w
e
a
s
s
u
m
e
￿
<
r
.
)
I
t
f
o
l
l
o
w
s
t
h
a
t
i
f
t
h
e
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
e
x
e
r
t
s
e
￿
o
r
t
(
i
.
e
.
,
e
=
1
)
,
t
h
e
n
h
i
s
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
i
s
p
v
[
(
w
￿
k
)
r
+
a
￿
R
]
+
(
1
￿
p
)
v
h
(
w
￿
k
)
r
￿
￿
(
￿
k
￿
k
)
i
￿
1
￿
F
(
w
;
k
;
R
;
1
)
a
n
d
i
f
h
e
d
o
e
s
n
o
t
e
x
e
r
t
e
￿
o
r
t
(
i
.
e
.
,
e
=
0
)
,
t
h
e
n
h
i
s
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
i
s
q
v
[
(
w
￿
k
)
r
+
a
￿
R
]
+
(
1
￿
q
)
v
h
(
w
￿
k
)
r
￿
￿
(
￿
k
￿
k
)
i
￿
F
(
w
;
k
;
R
;
0
)
7W
e
a
s
s
u
m
e
a
l
s
o
t
h
a
t
w
h
e
n
a
b
a
n
k
r
u
p
t
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
p
a
y
s
t
h
e
a
m
o
u
n
t
￿
(
￿
k
￿
k
)
>
0
t
o
h
i
s
F
I
,
t
h
e
l
a
t
t
e
r
o
n
l
y
g
e
t
s
a
f
r
a
c
t
i
o
n
￿
o
f
i
t
:
I
n
o
t
h
e
r
w
o
r
d
s
,
t
h
e
F
I
i
n
c
u
r
s
a
r
e
a
l
c
o
s
t
(
1
￿
￿
)
￿
(
￿
k
￿
k
)
i
n
c
o
l
l
e
c
t
i
n
g
￿
(
￿
k
￿
k
)
f
r
o
m
t
h
e
f
a
i
l
e
d
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
.
T
h
u
s
a
n
F
I
t
h
a
t
l
e
n
d
s
t
h
e
a
m
o
u
n
t
￿
k
￿
k
t
o
a
n
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
w
h
o
d
o
e
s
e
x
e
r
t
e
￿
o
r
t
c
a
n
e
x
p
e
c
t
t
o
g
e
t
p
R
+
(
1
￿
p
)
￿
￿
(
￿
k
￿
k
)
O
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
t
h
e
F
I
t
a
k
e
s
r
a
s
g
i
v
e
n
,
a
n
d
m
u
s
t
p
a
y
t
h
e
a
m
o
u
n
t
r
(
￿
k
￿
k
)
t
o
d
e
p
o
s
i
t
o
r
s
.
I
n
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
,
w
e
h
a
v
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
z
e
r
o
e
x
p
e
c
t
e
d
p
r
o
￿
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
(
i
f
e
=
1
)
:
p
R
+
(
1
￿
p
)
￿
￿
(
￿
k
￿
k
)
=
r
(
￿
k
￿
k
)
(
7
)
C
o
m
p
e
t
i
t
i
o
n
a
m
o
n
g
t
h
e
F
I
s
i
m
p
l
y
t
h
a
t
,
f
o
r
g
i
v
e
n
r
,
t
h
e
F
I
s
w
i
l
l
o
￿
e
r
t
o
a
n
y
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
w
i
t
h
w
e
a
l
t
h
w
a
c
o
n
t
r
a
c
t
t
h
a
t
m
a
x
i
m
i
z
e
s
h
i
s
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
,
s
u
b
j
e
c
t
t
o
t
h
e
z
e
r
o
p
r
o
￿
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
.
W
e
a
l
s
o
a
s
s
u
m
e
t
h
a
t
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
p
r
o
v
i
d
e
s
e
n
o
u
g
h
i
n
c
e
n
t
i
v
e
f
o
r
t
h
e
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
t
o
e
x
e
r
t
e
￿
o
r
t
(
e
=
1
)
.
M
o
r
e
f
o
r
m
a
l
l
y
,
F
I
j
w
i
l
l
o
￿
e
r
t
o
t
h
e
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
w
i
t
h
w
e
a
l
t
h
w
a
p
a
i
r
o
f
n
u
m
-
b
e
r
s
(
R
;
k
)
t
h
a
t
m
a
x
i
m
i
z
e
s
F
(
w
;
k
;
R
;
1
)
s
u
b
j
e
c
t
t
o
t
h
e
i
n
c
e
n
t
i
v
e
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
F
(
w
;
k
;
R
;
1
)
￿
F
(
w
;
k
;
R
;
0
)
(
8
)
a
n
d
t
h
e
z
e
r
o
p
r
o
￿
t
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
(
7
)
.
3
P
r
o
p
e
r
t
i
e
s
o
f
t
h
e
E
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
C
o
n
t
r
a
c
t
s
W
e
n
o
w
t
u
r
n
t
o
a
f
u
l
l
e
r
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
a
t
i
o
n
o
f
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
c
o
n
t
r
a
c
t
s
.
W
e
p
r
o
c
e
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
F
i
r
s
t
,
w
e
t
a
k
e
t
h
e
i
n
t
e
r
e
s
t
r
a
t
e
r
a
s
g
i
v
e
n
,
a
n
d
s
h
o
w
h
o
w
t
h
e
i
n
c
e
n
t
i
v
e
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
a
n
d
t
h
e
z
e
r
o
p
r
o
￿
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
f
o
r
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
a
t
e
a
c
h
w
e
a
l
t
h
l
e
v
e
l
.
T
h
e
n
w
e
s
h
o
w
h
o
w
t
h
e
t
h
e
i
n
t
e
r
e
s
t
r
a
t
e
r
i
s
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
e
n
d
o
g
e
n
o
u
s
l
y
.
3
.
1
E
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
l
o
a
n
c
o
n
t
r
a
c
t
s
f
o
r
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
,
g
i
v
e
n
t
h
e
i
n
t
e
r
e
s
t
r
a
t
e
o
n
t
h
e
s
a
f
e
a
s
s
e
t
I
n
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
,
p
r
o
￿
t
w
i
l
l
b
e
z
e
r
o
,
a
n
d
t
h
e
i
n
c
e
n
t
i
v
e
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
y
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
b
i
n
d
s
f
o
r
e
a
c
h
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
.
T
h
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
a
l
s
o
b
i
n
d
s
,
b
u
t
o
n
l
y
8i
n
t
h
e
s
e
n
s
e
t
h
a
t
￿
(
w
)
w
i
l
l
b
e
\
b
i
d
u
p
"
s
o
t
h
a
t
i
t
i
s
t
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
l
e
v
e
l
o
f
t
h
e
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
w
i
t
h
w
e
a
l
t
h
w
.
I
t
f
o
l
l
o
w
s
t
h
a
t
,
f
o
r
g
i
v
e
n
r
,
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
(
7
)
a
n
d
(
8
)
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
c
o
n
t
r
a
c
t
f
o
r
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
w
i
t
h
w
e
a
l
t
h
w
.
T
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
l
e
m
m
a
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
s
t
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
c
o
n
t
r
a
c
t
,
u
n
d
e
r
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
￿
i
s
s
m
a
l
l
:
L
E
M
M
A
1
:
(
E
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
c
o
n
t
r
a
c
t
)
I
n
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
,
t
h
e
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
w
i
t
h
w
e
a
l
t
h
w
w
i
l
l
b
e
l
e
n
t
t
h
e
a
m
o
u
n
t
z
(
w
)
a
n
d
w
i
l
l
b
e
a
s
k
e
d
t
o
p
a
y
t
h
e
a
m
o
u
n
t
R
(
w
)
i
n
t
h
e
e
v
e
n
t
o
f
s
u
c
c
e
s
s
,
a
n
d
￿
z
(
w
)
i
n
t
h
e
e
v
e
n
t
o
f
f
a
i
l
u
r
e
,
w
h
e
r
e
z
(
w
)
=
￿
k
￿
k
(
w
)
;
a
n
d
t
h
e
p
a
i
r
(
R
(
w
)
;
k
(
w
)
)
s
a
t
i
s
f
y
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
e
q
u
a
t
i
o
n
s
R
=
(
￿
k
￿
k
)
p
[
r
￿
(
1
￿
p
)
￿
￿
]
f
o
r
k
￿
￿
k
(
9
)
a
n
d
v
[
(
w
￿
k
)
r
+
a
￿
R
]
￿
v
h
(
w
￿
k
)
r
￿
￿
(
￿
k
￿
k
)
i
=
1
p
￿
q
(
1
0
)
P
r
o
o
f
:
S
e
e
t
h
e
A
p
p
e
n
d
i
x
.
R
E
M
A
R
K
1
:
E
q
u
a
t
i
o
n
(
9
)
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
r
e
p
a
y
m
e
n
t
t
o
t
h
e
F
I
(
i
n
t
h
e
e
v
e
n
t
o
f
s
u
c
c
e
s
s
)
p
e
r
d
o
l
l
a
r
b
o
r
r
o
w
e
d
i
s
a
c
o
n
s
t
a
n
t
,
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
t
h
e
a
m
o
u
n
t
b
o
r
r
o
w
e
d
:
r
s
￿
R
￿
k
￿
k
=
1
p
[
r
￿
(
1
￿
p
)
￿
￿
]
:
(
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
r
e
p
a
y
m
e
n
t
r
e
c
e
i
v
e
d
b
y
t
h
e
F
I
,
i
n
t
h
e
e
v
e
n
t
o
f
f
a
i
l
u
r
e
,
i
s
￿
￿
p
e
r
d
o
l
l
a
r
b
o
r
r
o
w
e
d
.
)
R
E
M
A
R
K
2
:
E
q
u
a
t
i
o
n
(
9
)
c
a
n
b
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
d
o
w
n
w
a
r
d
s
l
o
p
i
n
g
c
u
r
v
e
K
K
i
n
t
h
e
(
k
;
R
)
s
p
a
c
e
,
w
i
t
h
t
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
i
n
t
e
r
c
e
p
t
[
r
￿
(
1
￿
p
)
￿
￿
]
￿
k
=
p
.
I
f
p
￿
q
i
s
s
u
￿
c
i
e
n
t
l
y
c
l
o
s
e
t
o
o
n
e
,
a
n
d
￿
i
s
s
u
￿
c
i
e
n
t
l
y
s
m
a
l
l
,
t
h
e
n
t
h
e
i
n
t
e
r
c
e
p
t
o
f
t
h
e
s
e
c
o
n
d
c
u
r
v
e
(
d
e
￿
n
e
d
b
y
(
1
0
)
a
n
d
d
e
n
o
t
e
d
a
s
t
h
e
c
u
r
v
e
V
V
)
i
s
b
e
l
o
w
[
r
￿
(
1
￿
p
)
￿
￿
]
￿
k
=
p
a
n
d
h
e
n
c
e
t
h
e
t
w
o
c
u
r
v
e
s
w
i
l
l
h
a
v
e
a
n
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
(
k
(
w
)
;
R
(
w
)
)
w
i
t
h
k
(
w
)
>
0
a
n
d
R
(
w
)
>
0
,
i
f
w
i
s
n
o
t
t
o
o
s
m
a
l
l
.
L
E
M
M
A
2
:
E
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
w
i
t
h
g
r
e
a
t
e
r
w
w
i
l
l
b
o
r
r
o
w
l
e
s
s
(
i
.
e
.
￿
k
￿
k
(
w
)
d
e
c
r
e
a
s
e
s
w
i
t
h
w
e
a
l
t
h
)
a
n
d
h
e
n
c
e
i
n
v
e
s
t
m
o
r
e
(
p
u
t
m
o
r
e
e
q
u
i
t
y
)
i
n
t
h
e
r
i
s
k
y
p
r
o
j
e
c
t
,
i
.
e
.
k
0
(
w
)
>
0
,
g
i
v
e
n
t
h
a
t
c
o
n
t
r
a
c
t
s
m
u
s
t
s
a
t
i
s
f
y
(
9
)
a
n
d
(
1
0
)
.
P
r
o
o
f
:
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
c
u
r
v
e
K
K
i
s
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
w
.
F
o
r
a
n
y
g
i
v
e
n
k
,
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
w
w
i
l
l
s
h
i
f
t
t
h
e
c
u
r
v
e
V
V
d
o
w
n
,
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
a
n
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
t
o
t
h
e
r
i
g
h
t
o
f
t
h
e
f
o
r
m
e
r
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
.
H
e
n
c
e
k
￿
i
n
c
r
e
a
s
e
s
,
a
n
d
R
￿
d
e
c
r
e
a
s
e
s
.
T
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
b
o
r
r
o
w
s
l
e
s
s
w
h
e
n
h
i
s
w
e
a
l
t
h
i
n
c
r
e
a
s
e
s
.
9R
E
M
A
R
K
3
:
O
n
e
o
f
t
h
e
s
t
a
n
d
a
r
d
t
e
x
t
-
b
o
o
k
r
e
s
u
l
t
s
i
s
t
h
a
t
i
f
t
h
e
p
a
y
o
￿
p
e
r
d
o
l
l
a
r
i
n
v
e
s
t
e
d
a
r
i
s
k
y
a
s
s
e
t
i
n
e
a
c
h
s
t
a
t
e
o
f
n
a
t
u
r
e
i
s
g
i
v
e
n
(
i
.
e
.
,
i
n
-
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
f
t
h
e
a
m
o
u
n
t
i
n
v
e
s
t
e
d
i
n
t
h
e
r
i
s
k
y
a
s
s
e
t
)
,
t
h
e
n
t
h
e
a
m
o
u
n
t
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
n
v
e
s
t
s
i
n
t
h
e
r
i
s
k
y
a
s
s
e
t
i
s
a
n
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
h
i
s
w
e
a
l
t
h
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
h
i
s
a
b
s
o
l
u
t
e
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
i
s
a
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
w
e
a
l
t
h
.
O
u
r
r
e
s
u
l
t
i
n
L
e
m
m
a
2
i
s
d
i
￿
e
r
e
n
t
,
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
p
a
y
-
o
￿
p
e
r
d
o
l
l
a
r
o
f
e
q
u
i
t
y
i
n
t
h
e
e
v
e
n
t
o
f
s
u
c
c
e
s
s
i
s
￿
s
=
a
￿
R
k
=
a
k
￿
1
p
k
[
r
￿
(
1
￿
p
)
￿
￿
]
(
￿
k
￿
k
)
w
h
i
c
h
i
s
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
k
(
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
k
)
.
(
A
n
d
s
i
m
i
l
a
r
l
y
,
t
h
e
p
a
y
-
o
￿
p
e
r
d
o
l
l
a
r
o
f
e
q
u
i
t
y
i
n
t
h
e
e
v
e
n
t
o
f
f
a
i
l
u
r
e
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
k
.
)
L
e
m
m
a
1
s
t
a
t
e
s
t
h
a
t
,
w
i
t
h
a
c
o
n
c
a
v
e
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
,
b
u
t
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
l
y
o
f
w
h
e
t
h
e
r
a
b
s
o
l
u
t
e
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
i
s
a
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
o
r
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
,
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
w
i
t
h
g
r
e
a
t
e
r
w
e
a
l
t
h
w
i
l
l
c
o
n
t
r
i
b
u
t
e
m
o
r
e
e
q
u
i
t
y
i
n
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
.
L
E
M
M
A
3
:
G
i
v
e
n
t
h
a
t
c
o
n
t
r
a
c
t
s
m
u
s
t
s
a
t
i
s
f
y
(
9
)
a
n
d
(
1
0
)
,
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
w
i
t
h
g
r
e
a
t
e
r
w
w
i
l
l
i
n
v
e
s
t
M
O
R
E
i
n
t
h
e
r
i
s
k
l
e
s
s
a
s
s
e
t
,
(
i
.
e
.
,
w
￿
k
￿
(
w
)
i
n
-
c
r
e
a
s
e
s
w
i
t
h
w
)
,
a
n
d
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
p
u
t
t
i
n
g
m
o
r
e
e
q
u
i
t
y
i
n
t
h
e
r
i
s
k
y
p
r
o
j
e
c
t
,
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
o
n
d
i
t
i
o
n
h
o
l
d
s
v
0
(
s
)
(
r
￿
￿
￿
)
>
[
v
0
(
u
)
￿
v
0
(
s
)
￿
]
￿
p
(
1
1
)
w
h
e
r
e
u
i
s
t
h
e
w
e
a
l
t
h
i
n
t
h
e
f
a
i
l
u
r
e
s
t
a
t
e
,
u
￿
u
(
w
)
￿
(
w
￿
k
(
w
)
)
r
￿
￿
(
￿
k
￿
k
(
w
)
)
(
1
2
)
a
n
d
s
i
s
t
h
e
w
e
a
l
t
h
i
n
t
h
e
s
u
c
c
e
s
s
s
t
a
t
e
,
s
￿
s
(
w
)
￿
(
w
￿
k
(
w
)
)
r
+
a
￿
R
(
w
)
(
1
3
)
P
r
o
o
f
:
F
r
o
m
(
9
)
a
n
d
(
1
0
)
,
w
e
g
e
t
d
k
d
w
=
[
v
0
(
u
)
￿
v
0
(
s
)
]
p
r
[
v
0
(
u
)
￿
v
0
(
s
)
]
p
r
+
v
0
(
s
)
(
r
￿
￿
￿
)
￿
[
v
0
(
u
)
￿
v
0
(
s
)
￿
]
￿
p
(
1
4
)
w
h
i
c
h
i
s
l
e
s
s
t
h
a
n
1
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
(
1
1
)
h
o
l
d
s
.
R
E
M
A
R
K
:
C
o
n
d
i
t
i
o
n
(
1
1
)
h
o
l
d
s
i
f
￿
i
s
s
m
a
l
l
,
w
h
i
c
h
i
s
a
s
s
u
m
e
d
h
e
r
e
.
1
03
.
2
A
n
e
x
a
m
p
l
e
L
e
t
v
(
y
)
=
l
n
y
t
h
e
n
w
e
o
b
t
a
i
n
f
r
o
m
(
1
0
)
l
n
"
(
w
￿
k
)
r
+
a
￿
R
(
w
￿
k
)
r
￿
￿
(
￿
k
￿
k
)
#
=
1
p
￿
q
h
e
n
c
e
w
r
￿
k
r
+
a
￿
(
￿
k
￿
k
)
r
s
=
h
w
r
￿
k
r
￿
￿
(
￿
k
￿
k
)
i
e
1
=
(
p
￿
q
)
T
h
u
s
h
r
s
+
(
r
￿
￿
)
e
1
=
(
p
￿
q
)
￿
r
i
k
=
h
r
s
￿
￿
e
1
=
(
p
￿
q
)
i
￿
k
￿
a
+
r
w
h
e
1
=
(
p
￿
q
)
￿
1
i
(
1
5
)
i
.
e
.
,
k
(
w
)
=
h
r
s
￿
￿
e
1
=
(
p
￿
q
)
i
￿
k
￿
a
+
r
w
h
e
1
=
(
p
￿
q
)
￿
1
i
[
r
s
+
(
r
￿
￿
)
e
1
=
(
p
￿
q
)
￿
r
]
(
1
6
)
w
h
i
c
h
i
s
p
o
s
i
t
i
v
e
i
f
w
i
s
n
o
t
t
o
o
s
m
a
l
l
,
a
n
d
d
k
d
w
=
h
e
1
=
(
p
￿
q
)
￿
1
i
r
[
e
1
=
(
p
￿
q
)
￿
1
]
r
+
[
r
s
￿
￿
e
1
=
(
p
￿
q
)
]
w
h
i
c
h
i
s
p
o
s
i
t
i
v
e
a
n
d
l
e
s
s
t
h
a
n
1
p
r
o
v
i
d
e
d
￿
i
s
s
m
a
l
l
.
T
h
i
s
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
L
e
m
m
a
s
2
a
n
d
3
.
3
.
3
T
o
b
e
o
r
n
o
t
t
o
b
e
a
n
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
S
o
f
a
r
,
w
e
h
a
v
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
c
o
n
t
r
a
c
t
s
t
h
a
t
t
h
e
F
I
s
o
￿
e
r
t
o
p
o
t
e
n
t
i
a
l
e
n
-
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
w
i
t
h
w
e
a
l
t
h
w
,
w
h
i
c
h
w
o
u
l
d
m
a
k
e
h
i
m
c
h
o
o
s
e
e
=
1
,
a
s
s
u
m
i
n
g
t
h
a
t
h
e
d
o
e
s
w
a
n
t
t
o
b
e
a
n
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
.
B
u
t
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
h
i
s
w
e
a
l
t
h
,
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
m
a
y
￿
n
d
t
h
a
t
t
h
e
u
t
i
l
i
t
y
o
f
b
e
i
n
g
a
l
e
n
d
e
r
;
v
(
r
w
)
,
m
a
y
e
x
c
e
e
d
t
h
e
e
x
p
e
c
t
e
d
u
t
i
l
i
t
y
o
f
b
e
i
n
g
a
n
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
,
i
.
e
.
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
h
a
t
,
f
o
r
s
o
m
e
w
,
w
e
h
a
v
e
v
(
r
w
)
>
E
U
￿
p
v
(
s
)
+
(
1
￿
p
)
v
(
u
)
￿
1
(
1
7
)
1
1C
l
e
a
r
l
y
,
i
f
w
i
s
c
l
o
s
e
t
o
z
e
r
o
,
c
o
n
d
i
t
i
o
n
(
1
7
)
w
i
l
l
b
e
s
a
t
i
s
￿
e
d
.
T
h
u
s
t
h
e
c
u
r
v
e
v
(
r
w
)
l
i
e
s
a
b
o
v
e
t
h
e
c
u
r
v
e
E
U
w
h
e
n
w
i
s
s
m
a
l
l
:
A
t
s
o
m
e
b
w
>
0
,
t
h
e
c
u
r
v
e
E
U
c
u
t
s
t
h
e
c
u
r
v
e
v
(
r
w
)
f
r
o
m
b
e
l
o
w
(
h
e
r
e
,
s
o
m
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
m
a
y
b
e
n
e
e
d
e
d
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
s
u
c
h
a
c
r
o
s
s
i
n
g
e
x
i
s
t
s
.
)
T
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
i
s
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
s
o
m
e
v
a
l
u
e
e
w
>
b
w
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
c
u
r
v
e
v
(
r
w
)
a
g
a
i
n
o
v
e
r
t
a
k
e
s
t
h
e
c
u
r
v
e
E
U
.
T
h
e
a
n
s
w
e
r
t
u
r
n
s
o
u
t
t
o
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
c
o
n
v
e
x
i
t
y
o
f
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
f
u
n
c
t
i
o
n
 
(
y
)
￿
1
v
0
(
y
)
w
h
i
c
h
m
e
a
s
u
r
e
s
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
r
a
t
e
o
f
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
e
￿
o
r
t
a
n
d
i
n
c
o
m
e
:
M
R
S
e
y
=
￿
U
e
U
y
=
1
v
0
(
y
)
L
E
M
M
A
5
:
I
f
 
(
y
)
i
s
c
o
n
c
a
v
e
,
t
h
e
n
p
v
0
(
s
)
+
1
￿
p
v
0
(
u
)
￿
1
v
0
(
p
s
+
(
1
￿
p
)
u
)
(
1
8
)
a
n
d
i
f
 
(
y
)
i
s
c
o
n
v
e
x
,
t
h
e
n
p
v
0
(
s
)
+
1
￿
p
v
0
(
u
)
￿
1
v
0
(
p
s
+
(
1
￿
p
)
u
)
￿
1
v
0
(
r
w
)
(
1
9
)
P
r
o
o
f
:
T
h
e
￿
r
s
t
i
n
e
q
u
a
l
i
t
y
i
n
(
1
9
)
f
o
l
l
o
w
s
f
r
o
m
J
e
n
s
e
n
’
s
i
n
e
q
u
a
l
i
t
y
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
i
n
e
q
u
a
l
i
t
y
i
n
(
1
9
)
h
o
l
d
s
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
r
w
<
p
s
+
(
1
￿
p
)
u
(
2
0
)
N
o
w
p
s
+
(
1
￿
p
)
u
=
r
w
￿
r
k
(
w
)
+
p
a
￿
(
￿
k
￿
k
(
w
)
)
[
r
￿
(
1
￿
p
)
￿
(
￿
￿
1
)
]
’
r
w
+
p
a
￿
r
￿
k
>
r
w
b
e
c
a
u
s
e
o
f
(
6
)
.
L
E
M
M
A
6
:
I
f
 
(
y
)
i
s
c
o
n
v
e
x
,
t
h
e
n
t
h
e
c
u
r
v
e
E
U
m
a
y
c
u
t
t
h
e
c
u
r
v
e
v
(
r
w
)
f
r
o
m
b
e
l
o
w
a
t
s
o
m
e
v
a
l
u
e
b
w
>
0
,
a
n
d
t
h
e
n
f
r
o
m
a
b
o
v
e
,
a
t
s
o
m
e
v
a
l
u
e
e
w
>
b
w
.
P
r
o
o
f
:
s
e
e
t
h
e
a
p
p
e
n
d
i
x
.
R
E
M
A
R
K
:
 
(
r
)
i
s
c
o
n
v
e
x
i
f
a
n
d
o
n
l
y
i
f
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
f
p
r
u
d
e
n
c
e
i
s
s
m
a
l
l
e
r
t
h
a
n
t
w
i
c
e
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
f
a
b
s
o
l
u
t
e
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
:
￿
2
v
0
0
v
0
￿
￿
v
0
0
0
v
0
0
(
2
1
)
1
2(
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
o
f
(
2
1
)
i
s
c
a
l
l
e
d
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
f
p
r
u
d
e
n
c
e
b
y
K
i
m
b
a
l
l
,
1
9
9
0
)
.
N
o
t
e
t
h
a
t
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
a
b
s
o
l
u
t
e
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
h
o
l
d
s
i
￿
￿
v
0
0
0
v
0
0
>
￿
v
0
0
v
0
w
h
i
c
h
i
s
n
o
t
i
n
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
(
2
1
)
.
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
1
:
i
f
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
f
p
r
u
d
e
n
c
e
i
s
s
m
a
l
l
e
r
t
h
a
n
t
w
i
c
e
t
h
e
c
o
e
￿
c
i
e
n
t
o
f
a
b
s
o
l
u
t
e
r
i
s
k
a
v
e
r
s
i
o
n
,
t
h
e
n
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
h
a
t
,
g
i
v
e
n
r
,
t
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
v
a
l
u
e
s
b
w
(
r
)
<
e
w
(
r
)
s
u
c
h
t
h
a
t
o
n
l
y
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
h
o
s
e
w
e
a
l
t
h
l
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
w
i
l
l
c
h
o
o
s
e
t
o
b
e
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
.
I
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
i
t
h
w
e
a
l
t
h
e
x
c
e
e
d
i
n
g
e
w
(
r
)
,
a
n
d
t
h
o
s
e
w
i
t
h
w
e
a
l
t
h
b
e
l
o
w
b
w
(
r
)
w
i
l
l
c
h
o
o
s
e
t
o
i
n
v
e
s
t
i
n
t
h
e
s
a
f
e
a
s
s
e
t
(
i
.
e
.
,
l
e
n
d
t
o
￿
n
a
n
c
i
a
l
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
r
i
e
s
)
.
R
E
M
A
R
K
:
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
1
m
a
y
b
e
e
x
p
l
a
i
n
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
:
g
i
v
e
n
t
h
a
t
t
h
e
m
a
r
g
i
n
a
l
r
a
t
e
o
f
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
e
￿
o
r
t
a
n
d
i
n
c
o
n
e
i
s
c
o
n
v
e
x
i
n
y
,
i
n
d
i
-
v
i
d
u
a
l
s
w
i
t
h
v
e
r
y
l
o
w
w
e
a
l
t
h
d
o
n
o
t
w
a
n
t
t
o
b
e
c
o
m
e
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
a
r
e
n
o
t
w
i
l
l
i
n
g
t
o
t
a
k
e
r
i
s
k
s
,
a
n
d
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
h
o
a
r
e
v
e
r
y
w
e
a
l
t
h
y
d
o
n
o
t
w
a
n
t
t
o
b
e
c
o
m
e
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
d
o
n
o
t
w
a
n
t
t
o
e
x
e
r
t
e
￿
o
r
t
.
W
e
n
o
w
s
h
o
w
h
o
w
t
h
e
t
w
o
c
r
i
t
i
c
a
l
v
a
l
u
e
s
b
w
(
r
)
a
n
d
e
w
(
r
)
c
h
a
n
g
e
w
h
e
n
r
i
n
c
r
e
a
s
e
s
.
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
2
:
b
w
0
(
r
)
>
0
a
n
d
e
w
0
(
r
)
<
0
i
f
￿
k
￿
w
H
w
H
￿
k
(
w
H
)
>
￿
(
1
￿
p
)
w
h
e
r
e
￿
￿
f
(
r
￿
￿
￿
)
=
(
r
￿
￿
)
g
￿
1
￿
0
P
r
o
o
f
:
s
e
e
t
h
e
a
p
p
e
n
d
i
x
.
E
X
A
M
P
L
E
(
C
O
N
T
I
N
U
E
D
)
T
h
e
c
r
i
t
i
c
a
l
v
a
l
u
e
s
o
f
w
w
h
i
c
h
m
a
k
e
s
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
w
i
t
h
w
e
a
l
t
h
w
i
n
d
i
f
-
f
e
r
e
n
t
b
e
t
w
e
e
n
b
e
i
n
g
o
r
n
o
t
b
e
i
n
g
a
n
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
i
s
l
n
(
w
r
)
=
p
l
n
h
(
w
￿
k
(
w
)
)
r
+
a
￿
r
s
(
￿
k
￿
k
(
w
)
)
i
+
(
1
￿
p
)
l
n
h
(
w
￿
k
(
w
)
)
r
￿
￿
(
￿
k
￿
k
(
w
)
)
i
￿
1
(
2
2
)
w
h
e
r
e
k
(
w
)
i
s
l
i
n
e
a
r
i
n
w
,
a
n
d
i
s
g
i
v
e
n
b
y
(
1
6
)
a
b
o
v
e
.
T
h
i
s
e
q
u
a
t
i
o
n
c
a
n
h
a
v
e
s
e
v
e
r
a
l
r
o
o
t
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
f
p
=
0
:
5
t
h
e
n
(
2
2
)
m
a
y
b
e
w
r
i
t
t
e
n
a
s
(
u
s
i
n
g
t
h
e
1
3f
a
c
t
t
h
a
t
l
n
e
=
1
)
(
e
w
r
)
2
=
h
(
w
￿
k
(
w
)
)
r
+
a
￿
r
s
(
￿
k
￿
k
(
w
)
)
i
h
(
w
￿
k
(
w
)
)
r
￿
￿
(
￿
k
￿
k
(
w
)
)
i
(
2
3
)
T
h
i
s
i
s
a
q
u
a
d
r
a
t
i
c
e
q
u
a
t
i
o
n
i
n
w
,
a
n
d
u
n
d
e
r
s
u
i
t
a
b
l
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
w
i
l
l
h
a
v
e
t
w
o
p
o
s
i
t
i
v
e
r
e
a
l
r
o
o
t
s
.
3
.
4
E
n
d
o
g
e
n
o
u
s
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
e
s
t
r
a
t
e
o
n
t
h
e
s
a
f
e
a
s
s
e
t
S
o
f
a
r
,
w
e
h
a
v
e
t
a
k
e
n
t
h
e
i
n
t
e
r
e
s
t
r
a
t
e
r
a
s
g
i
v
e
n
.
N
o
w
w
e
t
u
r
n
t
o
i
t
s
d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
i
s
g
i
v
e
n
b
y
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
t
h
e
i
n
t
e
r
e
s
t
r
a
t
e
m
u
s
t
e
q
u
a
t
e
t
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
e
l
e
n
d
i
n
g
b
y
n
o
n
-
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
(
t
o
t
h
e
￿
n
a
n
c
i
a
l
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
)
t
o
t
h
e
a
g
g
r
e
g
a
t
e
b
o
r
r
o
w
i
n
g
b
y
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
(
f
r
o
m
t
h
e
￿
n
a
n
c
i
a
l
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
)
.
T
h
e
f
o
r
m
e
r
i
s
g
i
v
e
n
b
y
L
(
r
)
=
Z
b
w
(
r
)
w
L
w
f
(
w
)
d
w
+
Z
w
H
e
w
(
r
)
w
f
(
w
)
d
w
a
n
d
t
h
e
l
a
t
t
e
r
i
s
B
(
r
)
=
Z
e
w
(
r
)
b
w
(
r
)
(
￿
k
￿
w
)
f
(
w
)
d
w
T
h
e
e
x
c
e
s
s
d
e
m
a
n
d
(
f
u
n
c
t
i
o
n
)
f
o
r
f
u
n
d
i
s
D
(
r
)
=
B
(
r
)
￿
L
(
r
)
=
￿
k
Z
e
w
(
r
)
b
w
(
r
)
f
(
w
)
d
w
￿
Z
w
H
w
L
w
f
(
w
)
d
w
=
￿
k
Z
e
w
(
r
)
b
w
(
r
)
f
(
w
)
d
w
￿
￿
w
C
l
e
a
r
l
y
,
i
f
r
i
s
v
e
r
y
h
i
g
h
,
t
h
e
n
D
(
r
)
<
0
,
a
n
d
i
f
i
f
r
=
0
,
t
h
e
n
D
(
r
)
<
0
(
r
e
c
a
l
l
t
h
a
t
￿
k
>
￿
w
)
.
B
y
c
o
n
t
i
n
u
i
t
y
,
t
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
v
a
l
u
e
r
￿
s
u
c
h
t
h
a
t
D
(
r
￿
)
=
0
.
F
u
r
t
h
e
r
m
o
r
e
,
s
u
c
h
r
￿
i
s
u
n
i
q
u
e
,
b
e
c
a
u
s
e
D
0
(
r
)
<
0
:
T
h
u
s
w
e
o
b
t
a
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
r
e
s
u
l
t
:
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
3
:
T
h
e
r
e
e
x
i
s
t
s
a
u
n
i
q
u
e
r
￿
>
0
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
l
o
a
n
m
a
r
k
e
t
c
l
e
a
r
s
.
I
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
i
t
h
w
e
a
l
t
h
e
x
c
e
e
d
i
n
g
e
w
(
r
￿
)
l
e
n
d
a
l
l
t
h
e
i
r
w
e
a
l
t
h
t
o
t
h
e
￿
n
a
n
c
i
a
l
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
,
a
t
t
h
e
s
a
f
e
i
n
t
e
r
e
s
t
r
a
t
e
r
￿
,
a
n
d
s
o
d
o
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
i
t
h
w
e
a
l
t
h
b
e
l
o
w
b
w
(
r
￿
)
.
I
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
h
o
s
e
w
e
a
l
t
h
l
i
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
t
w
o
c
r
i
t
i
c
a
l
v
a
l
u
e
s
w
i
l
l
b
e
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
,
a
n
d
t
h
e
y
i
n
v
e
s
t
a
f
r
a
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
r
w
e
a
l
t
h
i
n
t
h
e
s
a
f
e
a
s
s
e
t
,
t
h
e
r
e
m
a
i
n
i
n
g
f
r
a
c
t
i
o
n
b
e
i
n
g
u
s
e
d
a
s
e
q
u
i
t
y
c
a
p
i
t
a
l
,
w
h
i
c
h
i
s
1
4a
l
w
a
y
s
l
e
s
s
t
h
a
n
t
h
e
t
o
t
a
l
a
m
o
u
n
t
o
f
c
a
p
i
t
a
l
i
n
v
e
s
t
e
d
i
n
e
a
c
h
r
i
s
k
y
p
r
o
j
e
c
t
.
T
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
n
u
m
b
e
r
o
f
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
i
s
N
=
M
￿
w
￿
k
=
Z
e
w
(
r
)
b
w
(
r
)
f
(
w
)
d
w
.
4
C
o
m
p
a
r
i
s
o
n
w
i
t
h
t
h
e
S
e
c
o
n
d
B
e
n
c
h
m
a
r
k
C
a
s
e
:
F
u
l
l
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
w
i
t
h
B
a
n
k
r
u
p
t
c
y
C
o
s
t
N
o
w
w
e
r
e
t
u
r
n
t
o
t
h
e
f
u
l
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
c
a
s
e
,
b
u
t
w
e
a
d
d
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
t
h
a
t
(
i
)
i
n
t
h
e
e
v
e
n
t
o
f
f
a
i
l
u
r
e
,
t
h
e
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
m
u
s
t
p
a
y
b
a
c
k
t
o
t
h
e
￿
n
a
n
c
i
a
l
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
r
y
(
F
I
)
a
f
r
a
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
m
o
u
n
t
h
e
b
o
r
r
o
w
s
,
￿
(
￿
k
￿
k
)
,
a
n
d
(
i
i
)
d
u
e
t
o
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
c
o
s
t
,
t
h
e
F
I
o
n
l
y
o
b
t
a
i
n
s
a
f
r
a
c
t
i
o
n
￿
<
1
o
f
t
h
i
s
a
m
o
u
n
t
.
T
h
e
n
t
h
e
a
p
p
r
o
p
r
i
a
t
e
m
a
x
i
m
i
z
a
t
i
o
n
p
r
o
b
l
e
m
i
s
t
o
c
h
o
o
s
e
,
f
o
r
a
n
y
g
i
v
e
n
w
,
t
h
e
p
a
i
r
(
R
;
k
)
t
h
a
t
m
a
x
i
m
i
z
e
s
p
v
[
(
w
￿
k
)
r
+
a
￿
R
]
+
(
1
￿
p
)
v
h
(
w
￿
k
)
r
￿
￿
(
￿
k
￿
k
)
i
￿
1
s
u
b
j
e
c
t
t
o
p
R
+
(
1
￿
p
)
￿
￿
(
￿
k
￿
k
)
=
r
(
￿
k
￿
k
)
A
f
t
e
r
i
n
s
e
r
t
i
n
g
t
h
e
z
e
r
o
p
r
o
￿
t
c
o
n
d
i
t
i
o
n
i
n
t
o
t
h
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
f
u
n
c
t
i
o
n
,
w
e
g
e
t
t
h
e
￿
r
s
t
o
r
d
e
r
c
o
n
d
i
t
i
o
n
v
0
(
u
)
v
0
(
s
)
=
r
￿
￿
￿
r
￿
￿
>
1
(
2
4
)
w
h
e
r
e
s
￿
(
w
￿
k
)
r
+
a
￿
R
a
n
d
u
￿
(
w
￿
k
)
r
(
N
o
t
e
t
h
a
t
￿
i
s
e
x
o
g
e
n
o
u
s
l
y
s
p
e
c
i
￿
e
d
)
.
T
h
u
s
,
w
i
t
h
t
h
e
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
c
o
s
t
f
a
c
t
o
r
￿
<
1
,
m
a
r
g
i
n
a
l
u
t
i
l
i
t
i
e
s
a
r
e
n
o
t
e
q
u
a
l
i
z
e
d
a
c
r
o
s
s
s
t
a
t
e
s
o
f
n
a
t
u
r
e
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
t
h
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
f
o
r
a
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
t
o
p
r
e
f
e
r
b
e
i
n
g
a
n
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
t
o
b
e
i
n
g
a
p
u
r
e
l
e
n
d
e
r
i
s
E
U
(
w
)
￿
p
v
(
s
)
+
(
1
￿
p
)
v
(
u
)
￿
1
>
v
(
w
r
)
1
5A
g
a
i
n
,
w
e
m
u
s
t
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
s
l
o
p
e
o
f
t
h
e
E
U
c
u
r
v
e
w
i
t
h
t
h
e
s
l
o
p
e
o
f
t
h
e
r
i
g
h
t
-
h
a
n
d
s
i
d
e
(
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
w
)
.
T
h
e
s
l
o
p
e
o
f
t
h
e
E
U
c
u
r
v
e
i
s
p
v
0
(
s
)
+
(
1
￿
p
)
v
0
(
u
)
=
[
1
+
￿
]
v
0
(
s
)
r
w
h
e
r
e
￿
￿
￿
(
1
￿
￿
)
(
1
￿
p
)
r
￿
￿
I
f
,
g
i
v
e
n
r
,
a
t
a
n
y
w
￿
s
u
c
h
t
h
a
t
E
U
(
w
￿
)
=
v
(
w
￿
r
)
,
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
o
n
d
i
t
i
o
n
h
o
l
d
s
v
0
(
s
)
v
0
(
w
￿
r
)
>
1
1
+
￿
(
2
5
)
t
h
e
n
w
e
c
a
n
c
o
n
c
l
u
d
e
t
h
a
t
a
l
l
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
i
t
h
w
e
a
l
t
h
b
e
l
o
w
w
￿
w
i
l
l
b
e
l
e
n
d
e
r
s
a
n
d
a
l
l
o
t
h
e
r
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
w
i
l
l
b
e
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
.
G
i
v
e
n
o
u
r
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
,
c
o
n
-
d
i
t
i
o
n
(
2
5
)
i
s
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
m
e
t
.
T
h
e
a
b
o
v
e
a
n
a
l
y
s
i
s
s
h
o
w
s
t
h
a
t
u
n
d
e
r
f
u
l
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
w
i
t
h
b
a
n
k
r
u
p
t
c
y
c
o
s
t
(
a
n
d
t
h
e
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
t
h
a
t
f
a
i
l
e
d
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
m
u
s
t
p
a
y
￿
(
￿
k
￿
k
)
)
,
t
h
e
p
a
t
t
e
r
n
o
f
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
i
a
l
c
h
o
i
c
e
i
s
q
u
i
t
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
r
o
m
t
h
a
t
u
n
d
e
r
m
o
r
a
l
h
a
z
a
r
d
:
t
h
e
r
e
i
s
n
o
\
r
e
-
s
w
i
t
c
h
i
n
g
.
"
5
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
B
o
r
r
o
w
i
n
g
U
n
d
e
r
t
h
e
M
o
r
a
l
H
a
z
a
r
d
C
a
s
e
N
o
w
c
o
n
s
i
d
e
r
t
w
o
c
o
u
n
t
r
i
e
s
w
i
t
h
t
h
e
s
a
m
e
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
s
i
z
e
a
n
d
t
h
e
s
a
m
e
l
e
v
e
l
o
f
p
e
r
c
a
p
i
t
a
w
e
a
l
t
h
,
b
u
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
w
e
a
l
t
h
.
W
e
w
i
l
l
l
o
o
k
a
t
t
h
e
i
r
a
u
t
a
r
k
i
c
e
q
u
i
l
i
b
r
i
a
,
a
n
d
e
x
a
m
i
n
e
t
h
e
i
n
c
e
n
t
i
v
e
f
o
r
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
b
o
r
r
o
w
-
i
n
g
.
L
e
t
u
s
a
s
s
u
m
e
t
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
c
o
u
n
t
r
i
e
s
,
A
a
n
d
B
.
T
h
e
d
e
n
s
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
t
w
o
w
e
a
l
t
h
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
a
r
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
f
A
(
w
;
￿
A
)
a
n
d
f
B
(
w
;
￿
B
)
,
w
h
e
r
e
￿
A
a
n
d
￿
B
a
r
e
s
h
i
f
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
N
o
w
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
a
u
t
a
r
k
i
c
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
o
f
c
o
u
n
t
r
y
A
,
a
n
d
l
e
t
r
A
b
e
t
h
e
a
u
t
a
r
k
i
c
i
n
t
e
r
e
s
t
r
a
t
e
.
C
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
h
o
u
g
h
t
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
:
S
u
p
p
o
s
e
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
A
(
:
)
u
n
d
e
r
g
o
e
s
a
c
h
a
n
g
e
:
￿
A
n
o
w
b
e
c
o
m
e
s
￿
￿
A
,
w
h
i
c
h
m
a
k
e
s
f
A
(
w
;
￿
￿
A
)
<
f
A
(
w
;
￿
A
)
f
o
r
a
l
l
w
i
n
t
h
e
i
n
-
t
e
r
v
a
l
[
b
w
(
r
A
)
;
e
w
(
r
A
)
]
.
T
h
e
n
c
l
e
a
r
l
y
a
t
t
h
e
v
a
l
u
e
r
A
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
w
i
l
l
i
n
g
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
w
i
l
l
b
e
l
e
s
s
t
h
a
n
N
.
T
o
r
e
s
t
o
r
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
,
r
m
u
s
t
b
e
l
o
w
e
r
.
I
t
f
o
l
l
o
w
s
f
r
o
m
t
h
e
a
b
o
v
e
r
e
a
s
o
n
i
n
g
t
h
a
t
i
f
t
h
e
d
e
n
s
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
f
B
(
w
;
￿
B
)
d
i
￿
e
r
s
f
r
o
m
f
A
(
w
;
￿
A
)
i
n
t
h
a
t
f
B
(
w
;
￿
B
)
<
f
A
(
w
;
￿
A
)
f
o
r
a
l
l
w
2
[
b
w
(
r
A
)
;
e
w
(
r
A
)
]
1
6t
h
e
n
c
o
u
n
t
r
y
B
w
i
l
l
h
a
v
e
a
h
i
g
h
e
r
a
u
t
a
r
k
i
c
g
r
o
s
s
r
a
t
e
o
f
r
e
t
u
r
n
:
r
B
>
r
A
U
n
d
e
r
t
h
e
s
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
t
h
e
o
p
e
n
i
n
g
o
f
w
o
r
l
d
￿
n
a
n
c
i
a
l
m
a
r
k
e
t
s
w
i
l
l
r
e
s
u
l
t
i
n
c
a
p
i
t
a
l
￿
o
w
f
r
o
m
A
t
o
B
.
W
e
o
b
t
a
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
:
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
4
:
T
w
o
c
o
u
n
t
r
i
e
s
w
i
t
h
i
d
e
n
t
i
c
a
l
p
e
r
c
a
p
i
t
a
w
e
a
l
t
h
a
n
d
i
d
e
n
-
t
i
c
a
l
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
m
a
y
e
n
g
a
g
e
i
n
i
n
t
e
r
t
e
m
p
o
r
a
l
t
r
a
d
e
i
f
t
h
e
d
i
s
-
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
o
f
w
e
a
l
t
h
a
r
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
.
6
B
a
i
l
o
u
t
s
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
s
e
t
u
p
a
f
r
a
m
e
w
o
r
k
f
o
r
s
t
u
d
y
i
n
g
t
h
e
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
f
g
o
v
-
e
r
n
m
e
n
t
p
o
l
i
c
i
e
s
t
h
a
t
s
e
e
k
t
o
h
e
l
p
b
a
n
k
r
u
p
t
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
.
S
u
p
p
o
s
e
t
h
e
g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
t
a
x
e
s
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
,
c
o
l
l
e
c
t
i
n
g
f
r
o
m
t
h
e
m
a
m
o
u
n
t
T
e
a
c
h
,
a
n
d
p
a
y
t
h
e
u
n
s
u
c
c
e
s
s
f
u
l
o
n
e
s
a
n
a
m
o
u
n
t
￿
:
B
a
l
a
n
c
e
d
b
u
d
g
e
t
r
e
q
u
i
r
e
s
t
h
a
t
p
T
Z
e
w
(
r
)
b
w
(
r
)
f
(
w
)
d
w
=
￿
(
1
￿
p
)
Z
e
w
(
r
)
b
w
(
r
)
f
(
w
)
d
t
(
2
6
)
w
h
e
r
e
[
b
w
(
r
)
;
e
w
(
r
)
]
a
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
v
(
r
w
)
=
p
v
[
(
w
￿
k
)
r
+
(
a
￿
R
)
￿
T
]
+
(
1
￿
p
)
v
h
(
w
￿
k
)
r
￿
￿
(
￿
k
￿
k
)
+
￿
i
￿
1
D
o
e
s
t
h
i
s
b
a
i
l
o
u
t
p
o
l
i
c
y
r
e
s
u
l
t
i
n
a
l
o
w
e
r
o
r
h
i
g
h
e
r
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
i
n
t
e
r
e
s
t
r
a
t
e
?
W
h
a
t
i
s
i
t
s
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
c
o
u
n
t
r
y
’
s
n
e
t
b
o
r
r
o
w
i
n
g
?
F
i
r
s
t
,
n
o
t
e
t
h
a
t
(
2
6
)
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
d
T
d
￿
=
1
￿
p
p
T
h
e
c
o
n
t
r
a
c
t
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
￿
n
a
n
c
i
a
l
i
n
t
e
r
m
e
d
i
a
r
y
(
F
I
)
a
n
d
t
h
e
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
w
i
t
h
w
e
a
l
t
h
w
m
u
s
t
n
o
w
s
a
t
i
s
f
y
(
p
￿
q
)
[
v
(
s
)
￿
v
(
u
)
]
=
1
(
2
7
)
a
n
d
p
R
=
￿
￿
k
￿
k
￿
[
r
￿
(
1
￿
p
)
￿
￿
]
(
2
8
)
w
h
e
r
e
n
o
w
s
￿
(
w
￿
k
)
r
+
(
a
￿
R
)
￿
T
a
n
d
u
￿
(
w
￿
k
)
r
￿
￿
(
￿
k
￿
k
)
+
￿
1
7F
r
o
m
(
2
7
)
a
n
d
(
2
8
)
,
w
e
h
a
v
e
@
k
@
T
=
p
v
0
(
s
)
p
v
0
(
u
)
(
r
￿
￿
)
+
(
1
￿
p
)
v
0
(
s
)
(
r
￿
￿
￿
)
a
n
d
@
k
@
￿
=
p
v
0
(
u
)
p
v
0
(
u
)
(
r
￿
￿
)
+
(
1
￿
p
)
v
0
(
s
)
(
r
￿
￿
￿
)
H
e
n
c
e
d
k
d
￿
=
@
k
@
T
d
T
d
￿
+
@
k
@
￿
=
(
1
￿
p
)
v
0
(
s
)
+
p
v
0
(
u
)
p
v
0
(
u
)
(
r
￿
￿
)
+
(
1
￿
p
)
v
0
(
s
)
(
r
￿
￿
￿
)
T
o
￿
n
d
t
h
e
r
e
s
p
o
s
e
o
f
t
h
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
p
o
i
n
t
s
e
w
(
r
)
a
n
d
b
w
(
r
)
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
￿
,
w
e
u
s
e
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
o
f
i
n
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
,
w
h
i
c
h
i
s
n
o
w
q
p
￿
q
+
v
h
(
w
￿
k
￿
)
r
￿
￿
(
￿
k
￿
k
￿
)
+
￿
i
=
v
(
w
r
)
(
2
9
)
w
h
e
r
e
k
￿
=
k
￿
(
w
;
T
;
￿
(
T
)
)
.
F
r
o
m
(
2
9
)
w
e
g
e
t
d
w
d
￿
=
￿
1
￿
￿
(
1
￿
p
)
v
0
(
u
)
v
0
(
s
)
￿
(
￿
￿
1
)
(
1
￿
p
)
v
0
(
s
)
(
r
￿
￿
￿
)
+
p
v
0
(
u
)
(
r
￿
￿
)
(
3
0
)
w
h
e
r
e
￿
=
v
0
(
s
)
"
r
￿
(
r
￿
￿
)
@
k
@
w
#
￿
v
0
(
N
E
)
r
(
3
1
)
w
h
i
c
h
i
s
p
o
s
i
t
i
v
e
a
t
b
w
(
r
)
a
n
d
n
e
g
a
t
i
v
e
a
t
e
w
(
r
)
.
H
e
n
c
e
,
f
o
r
a
g
i
v
e
n
r
,
b
w
(
r
)
i
n
c
r
e
a
s
e
s
a
n
d
e
w
(
r
)
d
e
c
r
e
a
s
e
s
w
h
e
n
t
h
e
r
e
i
s
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
￿
.
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
i
n
c
r
e
a
s
e
s
,
l
e
a
d
i
n
g
t
o
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
s
i
n
t
h
e
d
e
m
a
n
d
f
o
r
f
u
n
d
.
T
o
r
e
s
t
o
r
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
,
t
h
e
r
a
t
e
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
r
m
u
s
t
i
n
c
r
e
a
s
e
.
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
5
:
B
a
i
l
-
o
u
t
p
o
l
i
c
i
e
s
o
f
t
h
e
t
y
p
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
a
b
o
v
e
w
i
l
l
l
e
a
d
t
o
a
n
i
n
c
r
e
a
s
e
i
n
t
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
r
a
t
e
o
f
i
n
t
e
r
e
s
t
.
I
n
a
t
w
o
-
c
o
u
n
t
r
y
w
o
r
l
d
,
t
h
i
s
m
e
a
n
s
t
h
a
t
t
h
e
c
o
u
n
t
r
y
w
i
t
h
s
u
c
h
b
a
i
l
-
o
u
t
p
o
l
i
c
i
e
s
w
i
l
l
b
e
c
o
m
e
t
h
e
d
e
b
t
o
r
c
o
u
n
t
r
y
.
R
e
m
a
r
k
:
T
h
e
r
o
l
e
o
f
t
h
e
b
a
n
k
u
p
t
c
y
c
o
s
t
f
a
c
t
o
r
￿
<
1
i
s
c
r
u
c
i
a
l
h
e
r
e
.
I
f
￿
=
1
,
t
h
e
n
b
a
i
l
-
o
u
t
h
a
s
n
o
e
￿
e
c
t
o
n
t
h
e
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
i
n
t
e
r
e
s
t
r
a
t
e
.
1
87
C
o
n
c
l
u
d
i
n
g
r
e
m
a
r
k
s
W
e
h
a
v
e
s
e
t
u
p
a
m
o
d
e
l
t
o
s
h
o
w
t
h
a
t
a
c
o
u
n
t
r
y
’
s
w
e
a
l
t
h
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
i
n
-
￿
u
e
n
c
e
s
t
h
e
o
c
c
u
p
a
t
i
o
n
a
l
c
h
o
i
c
e
o
f
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
s
:
t
o
b
e
o
r
n
o
t
t
o
b
e
a
n
e
n
-
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
.
W
e
h
a
v
e
a
l
s
o
s
h
o
w
e
d
t
h
a
t
c
o
u
n
t
r
i
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
t
h
e
s
a
m
e
l
e
v
e
l
o
f
p
e
r
c
a
p
i
t
a
w
e
a
l
t
h
a
n
d
t
h
e
s
a
m
e
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
u
t
i
l
i
t
y
f
u
n
c
t
i
o
n
m
a
y
e
n
g
a
g
e
i
n
m
u
t
u
a
l
i
n
t
e
r
t
e
m
p
o
r
a
l
t
r
a
d
e
,
a
s
l
o
n
g
a
s
t
h
e
y
h
a
v
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
e
a
l
t
h
d
i
s
t
r
i
b
u
-
t
i
o
n
s
.
T
h
e
k
e
y
e
l
e
m
e
n
t
i
n
o
u
r
m
o
d
e
l
i
s
t
h
e
t
e
n
s
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
c
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
s
m
o
o
t
h
i
n
g
a
c
r
o
s
s
s
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